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La Conférence nationale des Académies de province s’est réunie les 4 et5 octobre 2013 à Paris, accueillie par la fondation Simone et Cino delDuca abritée par l’Institut de France dans le splendide immeuble qui
jouxte le parc de Monceau : c’était l’année où l’on se réunissait à Paris et non
pas dans une des villes de province où, un an sur deux, l’une des 32 académies
aujourd’hui rassemblées au sein de la Conférence organise cette manifestation,
qui permet rencontres et confrontation des expériences de nos anciennes
institutions. Le lieu parisien retenu était une nouveauté, car les locaux
prestigieux du quai Conti, où l’Institut accueille habituellement la Conférence
étaient en travaux. Le thème retenu, proposé par le chancelier Gabriel de
Broglie, était « l’Esprit en progrès ». vingt académies avaient proposé l’un de
leurs membres pour présenter un exposé d’une vingtaine de minutes sur le
sujet, soumis d’abord à l’examen de Michel Woronoff, responsable dynamique
et infiniment dévoué de la mise en œuvre des actes du colloque. L’Académie
nationale de Metz avait délégué un brillant représentant en la personne du
Père Yves Ledure, membre titulaire, dont l’exposé, « L’esprit comme principe
d’altérité », a suscité une longue et passionnée discussion, preuve de l’intérêt
très vif suscité par les thèses de notre confrère. Nous ne reproduirons pas dans
ce volume de nos Mémoires le texte de cette intervention, puisqu’on peut le
lire dans les actes du colloque publiés par la revue Akademos dès 2013, aux
pages 51 à 58. 

